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Apstrakt
Dizartrija je motorni poremećaj govora koji kod odraslih osoba nastaje kao posledica stečenih neuroloških obolјenja. Ova oboljenja dovode do paralize, usporenosti, slabosti, nepreciznosti i nekoordinisanosti pokreta govorne muskulature. Kao takva, dizartrija uključuje patologiju na nivou respiracije, fonacije, rezonancije, artikulacije i prozodije. Razumljivost govorne produkcije kod osoba sa dizartrijom može biti narušena u manjem ili većem stepenu, a može da se javi i potpuna nemogućnost govora (anartrija). Bez obzira na stepen oštećenja, poremećaji na nivou glasa, govora i komunikacije su uvek prisutni. 
Pojedine osobe sa dizartrijom, nakon tretmana uspevaju da poboljšaju svoje komunikacione  sposobnosti, dok se kod nekih trajno zadržavaju poteškoće. Kada klasični logopedski tretmani više ne daju rezultate, potrebno je primeniti metode augmentativne i alternativne komunikacije. Primena  jednostavne i visoke tehnologije kod osoba sa dizartrijom pruža im znatno veće mogućnosti za ostvarivanje komunikacije, kako u akutnoj fazi, tako i kasnije. U akutnoj fazi, najčešće u bolničkim uslovima, primena jednostavne tehnologije se pokazala kao veoma korisno sredstvo u komunikaciji kod osoba sa lakšim i težim oblicima dizartrije. Uz pomoć posebno prilagođenih komunikacionih tabli, osoba koja je najčešće nerazumljiva za okruženje, može da zahteva pomoć lekara, da ukaže na bol u određenim delovima tela i da izrazi osećanja i potrebe. Vremenom, ove osobe postaju samostalnije i vraćaju se svakodnevnim životnim aktivnostima. Njihove kognitivne sposobnosti često ostaju očuvane, kao i sposobnost čitanja, ali govor može još dugo da bude nerazumljiv, naročito nepoznatim komunikacionim partenerima. U tom slučaju je potrebno da se obezbedi i prilagodi asistivna tehnologija za komunikaciju koja će biti uvek dostupna, laka za upotrebu i koja obezbeđuje razumljiv govorni autput, a može da se primenjuje u različitim situacijama. Danas pored velikog broja uređaja visoke asistivne tehnologije za komunikaciju postoje i aplikacije za mobilne telefone, koje je lako napraviti i prilagoditi potrebama svake osobe pojedinačno, a koje obezbeđuju dopunu ili zamenu za prirodnu govornu produkciju. 
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